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 Taufiq Hakim merupakan seorang sastrawan besar Mesir. Lahir pada 
tahun 1897 di Iskandariyah dan meninggal pada tahun 1987 dengan mewariskan 
lebih dari 60 naskah drama arab modern, 2 kumpulan cerpen dan 20 novel yang 
bermutu tinggi.  karya-karya Taufiq Hakim amat Religius bahkan ada yang 
terinspirasi dari al-quran. Nuansa islam dalam karya-karya Taufiq lebih kental 
dibandingkan sastrawan dan intelektual Mesir lainnya.   
 Salah satu karya-karya Taufiq Hakim yaitu novel Arinillah yang mana 
novel ini menceritakan tentang ketauhidan dan yang berperan disini yaitu seorang 
bapak dan anaknya. Yang suatu saat manakala bapak ini ketika berbicara terhadap 
anaknya selalu muncul kalimat Allah, sehingga anak kecil ini keingintahuan 
terhadap Allah tinggi dan meminta kepada bapaknya untuk memperlihatkan Allah 
untuknya.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai agama 
dalam novel “ Arinillah”. Dalam pembahasan skripsi ini penulis fokus pada dua 
rumusan masalah yaitu:      (1) Bagaimana ide pokok yang terkandung dalam 
nilai-nilai agama pada novel “Arinillah” karya Taufiq Hakim? (2) Apa macam-
macam nilai-nilai agama yang terdapat dalam novel “Arinillah” karya Taufiq 
Hakim?. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan(library research) dengan 
mengambil latar novel “Arinillah” karya Taufiq Hakim. Pengumpulan data 

































dilakukan dengan teknik dokumentasi dari berbagai literatur yang ada. Dan 
metode analisis data yang ditempuh adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu 
dengan menjelaskan (menafsirkan) arti dan pesan dari dokumen yang detail 
kemudian ditarik kesimpulan.  
 Dari hasil penelitian menunjukkan: dalam novel “Arinillah” terdapat  
kalimat yang mengandung ide pokok dalam nilai-nilai agama yaitu: (1) terdapat 
kalimat yang mengandung Aqidah, (2) terdapat kalimat yang mengandung 
Mahabbatullah, menjelaskan cintanya terhadap Allah , (3) terdapat kalimat yang 
mengandung Ma’rifatullah, menjelaskan keingintahuan untuk diperlihatkan Allah. 
Dan macam-macam nilai-nilai agama yang terdapat dalam novel “Arinillah” yaitu 
terdapat tiga macam : (1)nilai Aqidah terdapat 2 macam yaitu  5 kalimat uluhiyah 
dan 1 kalimat rububiyah, (2) nilai Akhlak terdapat 2 macam yaitu 1 kalimat 
akhlak pada Allah dan 1 kalimat akhlak apada makhluk, (3) ma’rifatullah dan 
bentuk tersampainya.  
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يعتٍ أف الأدب الأدبية فهما متعمقا.  الأدب ىو فهم معتٌ الأعماؿ
ج الأدب كتقدـ الأدب نفسو. كتلك اتظقتضيات تتعلق يؤثر اتظقتضيات خار 
أخلاؽ كغتَىا. كتلك مقتضيات واب خارج الأدب  م  دي  فلسفة ك باتص
الأدب تحس  نوعية اللإبداع الأدبي  لأف الأدب يتمك  أف يكشف ع  الظواىر 
  1  اتضياة البشرية.كراء موضوع الأدب كتعبتَ ع
العربي ىو أحد أشكاؿ التعبتَ الإنساني ع  تغمل عواطف  الأدب
م  النثر  عتنو كأفكار كخواطر كىواجس الإنساف بأرقى الأساليب الكتابية التى ت
كما لا تنك  أف ح للإنساف أبواب القدرة للتعبتَ.  اتظنظـو كإلى الشعر اتظوزكف لتفت
إف الأدب  2يعبر عنو بأسلوب آخر  فتَتبط الأدب ارتباطا كثيقا باللغة العربية.
 ع  اتضياة اليومية كالأحداث التى كجدىا الأديب ي  حياتو. فالأدب ىو يعبر
النعبتَ الشخصي م  الإنساف كاتطبرة كالفكرة كالشعور كالرأم كاتضماسة كالإعتقاد 
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ي  صورة مقيدة ينهض منها الافتناف بالآلات. كبعبارة أخرل  الأدب ف  
  2الكلمة.
"أف الأدب ىو ف  التعبتَ اللغول  كيضرب مثلا  )oluaP(كيرل بوؿ 
 للفرؽ بتُ النثر كالشعر فتَل أف لغة الشعر كالرقص  كلغة النثر كاتظشى العادل.
قاؿ الدكتور حس  جاد حس  ي  كتابو أف الأدب ىو ذلك النصوص 
 نقرؤىا كندرسها كنتوكقها  بعبارة أخرل إف الأدب ىو م  الشعر أك النثر التى
طبة أك قصيدة أك قصة أك الكلاـ اتظنثور أك اتظظمـو  رسالة أك مقالة أك خ
ي  نفس قارئو أك ىو الكلاـ اتصيد م  الشعر أك النثر الوم تلدث ملحمة. ك 
أك ىو التعبتَ اتصميل ع  الصادؽ أك التعبتَع  العواطف سامعو لوة فنية. 
  الإنسانية. كاتظشاعر
زماف اتضديث تغتَ القيمة ي  اتضياة الأدب. يسببو أف الأدب ي  النشأة  
الدينية ي  كاسط المجموعة هم نشأة الإجتماعية  الأساسية  ك يفهم الأديب ليف
 حركاة. 
الأدب فيو رسالة خلفية كىي القيم الدينية تؤثر سلوؾ الإنساف فرديا 
 مهمة جدا  لأنها أصل الأدب.كاجتماعيا. القيم الدينية 
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للصنيع يدعى اليو الناس مدعاة  كأصل الأدب يعتٍ الدعاء  كمنو قيل
مادبة. كاستمر أٌف الأدب الوم يتأدب بو الأديب م  الناس تشي أدبا لأنو ك 
ي  اتضديث ع  اب  مسعود إٌف  امحاامد كينهاىم م  اتظقابح  ك الىيأدب الإنساف 
الأرض فتعلموا م  مأدبتو. كتأكيل اتضديث أنو شبو ىوا القرآف مأدبة الله ي  
 4القرآف بالصنيع صنعو الله للناس  تعم فيو ختَ كمنافع ثم دعاىم اليو.
تَ  فهو كل ما ينفع تضياة الإنساف م  اتط )oyulaw(القيم عند كلويو 
 قيم ي  الأدب نافعة للقارئ. خاصة الركاية التي فيها أنواع القيم.ال
القيم تعرؼ لغة بأنها ترع لكلمة قيمة  كىي الشيء ذك اتظقدار  أك 
الثم   كتعرؼ اصطلاحا بأنها تغموعة الصفات الأخلاقية  التي يتميز فيها 
ـ الأقواؿ البشر  كتقـو اتضياة الإجتماعية عليها  كيتم التعبتَ عنها باستخدا
كالأفعاؿ  كتعرؼ أيضا بأنها تغموعة م  الأخلاؽ الفاضيلة التي اعتمدت على 
التًبية الإسلامية ي  توجد السلوؾ البشرم للقياـ بكل عمل أك قوؿ يدؿ على 
 اتطتَ.
القيم ىي تلك المجموعة م  الأحكاـ العقلية التي تقـو بالعمل على 
تكوف نتيجة لاكتساب الفرد م  المجتمع توجيهنا تؿو رغبتنا  كاتجاىاتنا كالتي 
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اتظتعايش بو كىي تعمل على تحريك سلوكياتو. ك انواع القيم ىي القيم 
 القيم الشخصية.   القيم الدينية  ك الإجتماعية  القيم الإقتصادية  القيم اتصمالية
تنك  أف يكوف ظر التي تربط الإنساف إلى الله ك ىي تغهة النكالقيم الدينية 
و ىو تلك يعرؼ مصطلح القيم بأن لداخلي الإقناع القارئ دينو.الثبات ا
ثتَ م  اتظبادئ التي نستخدمها  ك تفارسها ي  الكالعادات  كالأخلاقيات ك 
التعريف فمصطلح القيم ىو ذلك  بصورة عامة الإنسانيةتفاصيل حياتنا اليومية  ك 
تفستَه م  كجهة اتظستخدـ ي  الكثتَ م  تغالات اتضياة اتظختلفة أم أنو طبقا ل
نظر علم الفلسفة أف القيم ىي تلك اتصزئية م  الأخلاقيات  ك الغايات التي 
ينشدىا الإنساف  كيسعى إلى تحقيقها كالتي ىي تكوف جديرة بالرغبة لديو سواء 
أك حتى لغايات ينشدىا الإنساف ي   أكانت تلك الغايات م  متطلباتو الواتية
   5داخلو.
كالأدب لو عناصر يعتٍ العناصر الداخلية كالعناصر اتطارجية. كالعناصر 
 م  سبعة عناصر: اتظوضوع  الشخصية  اتضبكة  كغتَ ذلك. الداخلية تتكوف 
 موعة  خلفية اتظؤلف  ك القيمة.عناصر اتطارجية  تتكوف م  خلفية المجك 
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تمد على استخداـ الأدب يعتٍ الشعر كالنثر. الشعر ىو كلاـ يع ةنتيجك 
كما يعرؼ الشعر بأنو نوع م  أنواع الكلاـ يعتمد على كزف موسيقا الشعرية.  
دقيق  كيقصد فيو فكرة عامة لوصف ك توضيح الفكرة الرئيسية اتطاصة 
م ليس فيو الوزف كيعتمد على اتضقائق بتعبتَ الكلاـ الو كالنثر ىو بالقصيدة.
 آخر. كأنواعو يعتٍ القصة  اتظسرحية  كالركاية  كاتظقالة.
القصة ىي سرد كاقعى أك خيالي لأفعاؿ قد يكوف نثرا أك شعرا يقصد بو 
إثارة الاىتماـ كالإمتاع أك تثقيف السامعتُ أك القراء. كيقوؿ (ركبرت لويس 
القصص اتظرموقتُ: ليس ىناؾ إلا ثلاثة طرؽ لكتابة كىو م  ركاد  -ستيفنسوف )
القصة  فقد يأخو الكاتب حبكة ثم تكعل الشخصيات ملائمة تعا  أك يأخو 
كاتظواقف التي تنمي تلك الشخصية  أك قد يأخو جوا  شخصية كتمتار الأحداث
 معينا كتكعل الفعل كالأشخاص تعبر عنو أك تجسده.
بأنها "ف ٌ حكاية ي  تعريف القصة  كقاؿ الدكتور عمر سليماف الأشقر
 لى غرض مقصود.ادث كالأعماؿ بأسلوب لغوم ينتهي إاتضو 
كقاؿ الدكتور تػمد ب  سعد ب  حستُ القصة ىي عمل أدٌبي يقـو بو 
 فرد كاحد كيتناكؿ فيها جانبا م  جوانب اتضياة. 

































نثرا أك شعرا يقصد القصة ىي سرد لأحداث كاقعية أك خيالية  قد تكوف 
  خلاتعا إثارة الإىتماـ كالإمتاع كالتثقيف للسامعتُ أك القراءة.م  
إٌف القصة عبارة ع  قوالب تعبتَ ليعتمد فيو الكاتب على سرد أحداث 
معينة  تجرم بتُ شخصية أك السامع إلى نقطة معينة  تجرم بتُ شخصية 
كأخرل  أك الشخصيات متعددة  تتأـز فيها الأحداث كتسمى العقدة كيتطلع 
 رء معها الى اتضاؿ حتى يأي  ي  النهاية.اتظ
القصة ىي ترع قصص يعتٍ حكاية نثرية طويلة تستمٌد م  اتطياؿ أك 
 6الواقع أك منهما معا  كتبتٌ على قواعد معينة م  الف ٌ الكتاٌبي.
قصة ىي عبارة ع  سرد قصصي قصتَ  يهدؼ إلى إحداث تأثتَ ال
ك إحدل القصة اتظشهورة يعتٍ "أرني الله لتوفيق مهيم  كتنتلك عناصر الدراما. 
 اتضكيم". 
أديب ك كاتب مصرم مشهور  كىو أحد ركاد الكتابة  توفيق اتضكيم ىو
تاريخ اتضديث للأدب كالركاية اتظسرحية العربية  كما أنو م  الأتشاء اتظشهورة ي  ال
ـ  كاستقبل الشارع الأدبي  ُٖٖٗالعربي  كلد ي  مدينة الإسكندرية ي  سنة 
العربي إتؾارتو الفنية بصورتتُ تؼتلفتُ  إذ اعتبرىا تؾاحا عظيما  كما اعتبرىا ي  
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نفس الوقت إخفاقا كبتَا  كذلك تظا لعبت ىوه الإتؾازاتدكرا كبتَا ي  التأثتَ على 
تظتتالية م  الأدباء. ككاف يعمل ي  تغاؿ القضاء  أما كالدتو فهي فكر الأجياؿ ا
كما أنو م  ركاد   تركية اتصنسية م  عائلة أرستقراطية  كابنةلأحد الضباط الأتراؾ.
ىو يكتب  1قصتو يعتٍ أرني الله.احدىم م  ي  الأدب اتظعاصر. ك  الركاية كالقصة
قصة دبو يتكوف م  تذانية عشر قصصو. ك قصة أرني الله لأنو يأخد م  نتيجة أ
رجل طيب كطفل ذكي الفؤاد  ذلق  أرني الله يتضم  ع  التوحيد. يعتٍ أف يتبتُ
 اللساف. الرجل ىو ابوه م  الطفل. حتُ الطفل كالرجل تكلساف على الكرسي ثم
  8الطفل يسأؿ الى ابيو ع  الله  لأف الطفل يريد أف يعرؼ الله.
القيم الدينية في بتحت اتظوضوع "لولك تختار الباحثة ىوا البحث 
 القصة أرني الله لتوفيق الحكيم".
 أسئلة البحث   . ب
 ما أسئلة البحث التي ستحاكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي:أ
"أرني الله" لتوفيق  قصةكيف الفكرة أك الرسالة اتظرتبطة بالقيم الدينية ي   .0
 اتضكيم؟
 "أرني الله" لتوفيق اتضكيم؟ ما أنواع القيم الدينية ي  قصة .2
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 أىداؼ البحث . ج
 ما يلى: أما الأىداؼ البحث التي تسعى إلى تحقيها فهي 
"أرني الله" لتوفيق  قصةالفكرة أك الرسالة اتظرتبطة بالقيم الدينية ي  تظعرفة  .0
 .اتضكيم
 ."أرني الله" لتوفيق اتضكيم تظعرفة أنواع القيم الدينية ي  قصة .2
 أتقية البحث . د
 ترجو الباحثة الأتقية النظرية كالتطبيقية فيما يلي:
ة أف يكوف ىوا البحث أثر م  أثر العلمية اتصيدة الأتقية النظرية: ترجو الباحث .0
الوم نقد كصولو الى نتيجة البحث الأحس  كسوؼ اف تكوف مساتقة لعالم 
الأدبي عاما كالأدب العربي خاصا. كتوسيلة ىوا البحث أيضا سوؼ أف 
تكوف سهولة لكل الطلاب الوي  يريدكف اف تلللوا ع  الآداب كخاصة ي  
 دراسة أدبية.
ية التطبيقية: سوؼ أف تكوف ىوا البحث مراجعا كتراثا ي  تحليل الأدب الأتق .2
دبها كالوي  لطلاب كلية الآداب كخصوصا للطلاب قسم اللغة العربية ك أ
 تلبوف بقراءة القصة.
 

































 توضيح اتظصطلحات . ي
 تتكوف منها صياغة عنواف ىوا البحث كىي: توضيح اتظصطلحات التي 
 قـو  فصار قيم مفردىا. يقـو  كأصلو -لغة م  كلمة قاـالقيمة  :  يةالقيم الدين
مرحوبا كذا  القيم ترع القيمة كىي جودة الشيء التي تجعل شيئا
 9أك موضوعا تظا تلتاج اليو البحث.قيمة كمرغوبا كنافعا 
حا: ي  كل كأما اصطلااتظتاع. يمة ىي الثم  الوم يعادؿ الق
سعر   القيمة ترع قيم: اجتماعية.ما يتمسك بو فرد أكفئة 
تذ :قيمة بضاعة  تذ  معادؿ: ىوا الشيء يساكل قيمتو  صفة 
ية: لغة فهي م  أماالدين 10جديرة بالتقدير: قيمة عمل  نفع.
كلمة الدي  كالياء النسبة لولك كاف اتظراد م  تكمل الكلمتتُ 
أف تكونا بمعتٌ قيم الدي  كىي التعاليم الدينية القيمة الوم 
يؤدل إلى أف يكوف الإنساف يتمسك بها سواء كاف فردا أـ فئة 
 .أـ تراعة كما سبق بجميع فصار الدينية بمعتٌ
تزعها قصص كمعناه  ،قصة -قصي -القصة لغة كلمة "قص: قصة
الأدبية ذات القيم الف . القصة ىي  اتضديث". القصة ىي الآثار
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حكاية تعتمد على السرد كالوصف كقد يدخل فيها اتضوار 
  00.أحيانا
ىو قصة لتوفيق اتضكيم ك يبتُ ع  الطفل ك كالده. كالطفل يريد : أرني الله
 20أف يعرؼ الله.
ىو أحد ركاد الكتابة ك ىو أديب ككاتب مصرم مشهور  ك : كيمتوفيق اتض
الركاية اتظسرحية العربية  كما أنو م  الأتشاء اتظشهورة ي  التاريخ 
 ُٖٖٗاتضديث للأدب العربي  كلد ي  مدينة الإسكندرية ي  سنة 
 ـ. ُٕٖٗـ ك توي  سنة 
 ك. تحديد البحث
تركز الباحثة بحثها فيما كضع لأجلو لكي لا يتسع إطارا كموضوعا فحددتو ما  
 يلي:
"أرني الله" لتوفيق   شريعة  كعقيدة كأخلاؽ ي  قصةدراسة القيم الدينية م .0
 اتضكيم.
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رني الله" لتوفيق تبطة بالقيم الدينية ي  قصة "أدراسة الفكرة أك الرسالة اتظر  .2
 اتضكيم.
 ز. الدراسة السابقة
لا تدعي الباحثة أف ىوا البحث ىو الأكؿ ي  قصة "أرني الله" لتوفيق 
فقد سبقتها دراسة يستفيد منها ك يأخد منها أفكارا. كتسٌجل الباحثة اتضكيم  
ي  السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهدؼ عرض حريطة الدراسة ي  ىوا 
 اتظوضوع كإبراز النقاط اتظميزة بتُ ىوا البحث كما سبقو م  الدراسة:
 لفاطمة القيم الدينية ي  ركاية "أحلاـ النساء اتضرنً"أنا رحيمة  أكلا 
" الدرجة الأكلى ي  اللغة العربية ي  قسم اللغة العربية كأدبها كلية اتظرنيسي
 َُِٔالأداب جامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا  سنة 
 اتضرنً أحلاـ النساء" ركاية ع  الرسالة ىوه ي  ـ. تحليل أنارحيمة
اتظرنيسي  كىي عالم لفاطمة  النساء أحلاـ ركاية ىي "الدرنيسي لفاطمة"
الإجتماع اتظغربي النسوية الإنتاجية نشر أعماتعا بالغة العربية كالفرنسية  
الوم صورة ثقافات الشرؽ الأكسط م  اتظلك مباشرة م  الثقافة نفسها. 
كتحليل ع  أنواع القيم الدينية ي  ركاية أحلاـ النساء اتضرنً لفاطمة 

































قيدية كالقيم الأخلاقية. كجدت اتظرنسي ىي القيم الشرعية كالقيم الع
الباحثة أحد عشر القيم الشريعية  كجدت الباحث أربعة نصوص م  
كجدت تذانية نصوف م  ركاية ع  القيم ك  ركاية ع  القيم العقيدية 
الأخلاقية. كاختلاؼ ي  ىوا البحث القيم الدينية ي  ركاية "أحلاـ 
"أرني الله" لتوفيق  النساء اتضرنً لفاطمة اتظرنسي" ليس بحث ي  ركاية
 20اتضكيم.
أرني الله لتوفيق  العناصر الداخلية ي  قصةفعادلة أٌز أتزلية "  اثاني
بحث تكميلي قدمها لنيل شهادة الدرجة الأكلى ي  اللغة اتضكيم" 
قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأدب جامعة سوناف أمبيل العربية ي  
ـ. كجد ي  بحثو ىو  َُِٕالإسلامية اتضكومية سورابايا  سنة 
الشخصية م  ركاية أرني الله يعتٍ أب ك طفل ك أىل العبادة ك جد 
الس ٌ. ك أمنة ي  ىوا الركاية يعتٍ أستعتُ الى الله. كاختلاؼ ي  ىوا 
 40ة  بتُ العناصر الداخلية ك القيم الدينية.البحث يعتٍ م  النظري
كاختلاؼ ىوا البحث يعتٍ النظرية. النظرية يعتٍ القيم الدينية ليس 
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لبحث يعتٍ اتظنهج الكفي تشابو م  ىوا اك  العناصر الداخلية.
 اتظوضع.الوصفي ك 
زىرة  ركاية حكاية ي  الأخلاقية "القيمفطمايانتي  النساءثالثا  
شهادة الدرجة الأكلى  لنيل قدمها تكميلي بحث الشيخ"  تضناف
ي  اللغة العربية ي  قسم اللغة العربية ك أدبها كلية الأدب جامعة 
 ـ. تحليل َُِٔسوناف أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا  سنة 
الرسالة القيم الأخلاقية ي  ركاية حكاية  ىوه ي  مايانتيفط النساء
 حكاية الركاية ي  زىرة تضناف الشيخ ىي تخلصت م  ىوا البحث
بيانات  ْم    الداخلية تتكوف العناصر بيانات  فالأكؿ ثلاثوف زىرة
بيانات ع  شكل القيم الأخلاقية ي  ركاية حكاياة زىرة   ِٔكالثاني 
بيانات ع  ِت ع  القيم الأخلاقية الألوىية  بيانإكىوا تفصيلها: 
بيانات ع  القيم الأخلاقية ِالقيم الأخلاقية الإجتماعية  
بيانات ع  القيم الأخلاقية اتطلقية. كاختلاؼ ي   ُٓالإنسانية  
ة زىرة" تضناف الشيخ "حكاي ا البحث القيم الأخلاقية ي  قصةىو
تلاؼ ىوا البحث يعتٍ كاخ. "أرني الله" لتوفيق اتضكيم ليس ي  قصة

































 ."خيشلا فانتض ةرىز ةياكح" سيل "ميكتضا قيفوتل للها نيرأ" عضوتظا





















































 جتماعيبحث الأكؿ: الأدب ك علم الأدب الااتظ
 مفهـو الأدب . أ
دب بمعتٍ ظرؼ. اتصمع م  كلمة الأ أىدىبان -يأدب-كلمة أدب اصلو أىديبى 
عتٍ التهويب. كلا ريب ي  أف الأدب ىو ىو آداب بمعتٍ الظرؼ أم أيضا ي
الأدب اتضٌيد الوحده. ك كل ما سواه فليس ادب. فالأدب إذف ىو اتظعتٍ اتظبتكر 
 50ي  اللفظ الفصيح كالتعبتَ اتظتتُ كالأسلوب الباريع كاتطياؿ الواسع.
الكلاـ جيد  -ُالأدب مصطلح تمتلف ي  تعريفو الباحثوف  كم  تعريفو:
التغيتَ -ِم  الشعر أك النثر الوم تلدث ي  نفس قارئو أك سامعو لوة فنية  
التبتَ  -ْنسانية التعبتَ العواطف كاتظشاعر الإ -3 اتصميل ع  الشعور الصادؽ 
الفتٍ ع  تجربة شعورية. مهما يك  ي  تعريفو الاختلاؼ بتُ الباحثوف فإنو لا 
ك  تملو ع  العنصري   تقا الفكرة كقالبها الفتٍ أك اتظادة كالصيغة التي تصاغ فيها.
كىي ما يتكوف ي  الوى  م  مفهـو لشيئ  أك ىي صورة الًفكرة ترع م  ًفكىر. 
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فعنصر اتظادة كالصياغة ي  لأدب مقوماف م  مقوماف م    60ذىنٌية لأمر ما.
مقوماتو  كتقا لو كاتصسد كالركح للإنساف  سواء قدمت احدتقا على آخر أـ 
 10اعتبرتهما على سواء.
عبتَ ع  العواطف كاتظقاصد كالأفكار  كيكوف التعبتَ الأدب كسيلة لت
باتضركات الصادرة ع  الإنفعاؿ. بقوؿ أخر أف الأدب ىو الف  الوم استخدمو 
 طة اللغة كانتاجو يتعلق بتًتيبة. الأدباء بواس
كي  رأم آخر يعبر أف تحديد أم تعريف الأدب حتى الأف لا أحد 
 80حة ما معتٍ الأدب.شخصا الوم تلصل أف يعطى الإجابة الصحي
 مفهـو علم الأدب الإجتماعي . ب
كاف اتظصطلح علم الأدب الإجتماعي ي  اللغة الإندكنيسية مشهور 
 oisos  كلمة "سوسيو" "بسوسيولوجيا الأدب". سوسيولوجيا م  الأصل م
بمعتٌ  igol/sogolيدؿ على معتٌ معا كتواحد كصاحب  ككلمة  ( suicosيونانية )
يدؿ على المجتمع  ك  suicos/oisosالقوؿ كالأمثاؿ. التطور التالى تغتَ اتظعتٍ  
بمعتٌ العلم ع  المجتمع  ىوه   )sigoloisos(بمعتٍ علم. إذا سوسيولوجيا  sogol
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لوجيا ىو العلم الوم يدرس ع  القصص أك الأصوؿ كالتنمية بمعتٌ أف سوسيو 
المجتمع  إما م  كظيفة الأفراد ي  المجتمع كإما علاقتو بتُ الأفراد الأخرل. الأدب 
بمعتٌ  artسانسكرتا معناه يعلم كيهتدم. الإنهاء   )sasفالأصل م  "ساس" 
اتعدل ككتاب التعلم على الألة كالوسيلة. كتعوا الأدب ىو إتراع الوسيلة لتعلم ك 
معناه إتراع   naartsasusekاتضس . معتٌ كلمة تؼصصا بعد تشكل م  كلمة 
  90الأعماؿ اتضسنة.
كي  لساف العرب: أصل الأدب الدعاء  كمنو قيل للصنيع يدعي إليو 
ناس مدعاة كمأدبة. كقيل أيضا الأدب ىو الكلاـ الوم يصور العقل كالشعور ال
 12تصويرا صادقا.
الأدب مظهر المجتمع  يتأثر الأدب يظركؼ ما ي  المجتمع  كالظركؼ أك 
ما يعنيو البشرك ما تمتصموف حولو. الأحواؿ الاجتماعية كاسعة تشمل كل 
بالأدب يعبر اتظؤلف اتضوادث م  اتضياة كىو يتضم  فيها  لا مفر م  الآثار ي  
المجتمع. كلولك يتأثر الأدب بالمجتمع ككولك العكس. كاتضوادث التى تصور عنها 
 02الأدب الاتداد الواقعية الاجتماعية اتظعنية.
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كاتظدخل ي  دراسة الأدب بالنظر الى تغامل الاجتماعية تشي بالظرية 
الاجتماعية ي  الآدب أم فهم الأدب م  الناحية الاجتماعية التي تحيطو. م  
يكوف ي  المجتمع. كيقوؿ رينو المجتمع  كالأدب يغبر عما كاف ك  سخص ي 
ف  الأدب إنو يصور اتضياة ي  المجتمع كإف اتضياة ىي  ( ) kelleW eneRكاللك
  22اتضقيقة ي  المجتمع.
علم الإجتماعية عملية الاجتماع بأنها عمل الشخص اتظستمر الى الدفاع 
كركز علم الاجتماعي على صفتو الدينياية أك عملية اتضياة الاجتماعية  أك التغتَ  
فلا يتعلق الإنساف بالأماك  فقط بل على عملية ديناية التي تتًكب م  أعماؿ 
 الأشخاص اتظستمرة.
أف الأدب ىو مؤسسة إجتماعية بواسطة اللغة. منهجية  رأس رينة كلك
نها مقياس المجتمع. لا سيما الأدب الأدب التقليديكمثل الرمزية الاجتماعية لأ
يعرض ع  اتضياة كىي تتكوف على الأدب كالمجتمع عادة ضيق كتظس مشاكل م  
خارج الأدب  إتصل الأدب بأحواؿ معنية أك بالسياسي كالإقتصادم 
 22الاجتماعي.
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كلاتقا العلم الاجتماعي كالأدب تعما الغرض اتظتساكم يعتٍ الإنساف 
ي  المجتمع. الفهم للأعماؿ الأدبية اعتبر ناحية الإجتماعية يسمى بالأدب 
الاجتماعي. كليست الأعماؿ الأدبية خاصية ذاتية كنصوص الاجتماع. كلك  
 اعي يرتبط بالأدب.القسم الوم لا يتصل ع  حياة المجتمع. كتعوا كاف الاجتم
م  التفستَ فوقة تنك  استنتاج أف اتظشكلة ي  الأدب الاجتماعي  
 كىناؾ ثلاثة أشياء:
اتظؤلف اتظصنفات الأدبية م  خلاؿ توصيلو مع خلفيتو  .0
 الأعماؿ الأدبية اتظتنجة.
الأعماؿ الأدبية كمرآة للمجتمع كالتي يتم إنتاجها الأعماؿ  .2
 اعية كثقافية.الأدبية كذلك كثيقة اجتم
 الأعماؿ الأدبية كيفية تأثتَ للقارئ كالأعمل إجتماعية. .2
العبارة أعلاه ي  الواقع يعتٍ أيضا أف الشاعر ىو ي  الأساس 
أعضاء المجتمع. لولك كاف لابد م  كضع اجتماعي معتُ  
ىو السبب كتنك  رؤية الأدب كمؤسسة اجتماعية ع  
اعي. يعرض الأدب طريق لغة. اللغة نفسها ىي نتاج اجتم
صورة م  اتضياة  كاتضياة نفسها ىي كاقع اجتماعي. م  ىوا 

































اتظنطلق  فإف العلاقات التأمتُ على اتضياة بتُ الشعوب  بتُ 
المجتمع كالناس بما ي  ذلك الشعراء بتُ المجتمعات  كبتُ 
 42الأحداث التى تحدث ي  عقل كاحد.
 اتظبحث الثاني: القيم الدينية 
 مفهـو القيم   . أ
يقـو  كأصلو قـو . لأنو يقـو مقاـ الشيء. كيراد -القيم لغة م  كلمة قاـ
بها الأمور اتظهمة اتظفيدة للبشرية. كأما اصطلاحا كل ما يتمسك بو افراد أكفئة 
م دائما القيم. ثم تعبئتو القيم ي  شكل بنية العمل اجتماعية. الأدب اتصيد تلتو 
الأدبي  كالوم ىو ضمنا ي  اتظؤامرة  كالإعداد  الشخصيات  موضوع  كالولاية. 
 القيم اتظوجود ي  الأعماؿ الأدبية م  بتُ أمور أخرل.
 القيم اتظتعة ىي القيمة التي تنك  أف تعطي للقارئ متعة مباشرة. .1
لقيمة التي تدك  أف تظهرا فنا أك مهارة للقياـ القيم الفنية ىي ا .2
 بأعماؿ.
القيم الثقافية ىي القيمة التي تدك  أف يوفرا أك تحتوم على علاقات  .3
 عميقة ي  المجتمع  حضارة  أك ثقافة.
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القيمة التي قادرة على توفتَ  القيم الأخلاقية كاتظعنوية كالدينية ىي .4
 اتظتعلقة الأخلاقية كاتظعنوية أك دينية.تنبعث منها اتظشورة أك التعليم أك 
القيم العملية ىي القيمة التي تحتوم على الأمور العملية التي تدك   .5
 تطبيقها ي  كاقع اتضياة اليومية.
لم تحصوىا إلى دراستها. ىي ترتبط ارتباطا ة ىي ما تغرد كلم تنظر  تدسح أك القيم
 52يصعب أف يوضع حدكدتعا. كثيقا بالفهم كالأعماؿ البشرية اتظعقدة التي
ق باتظشكلة العقيدة إلى يتعلهم القيمة يعتٍ ما تغرد  مثالي ك كاتطلاصة م  الف
 تعطي صبغة على الأفكار  الفؤادة ك الأعماؿ. مقصود  ك 
 مفهـو القيم الدينية . ب
أف نسرد اتضديث ع  القيم الدينية الإسلامية  ينبغي أف نتعرض قبل 
لشيء ع  الإسلاـ أك دي  الإسلامي ليتعرؼ اثر ذلك ماىية القيم الدينية 
الإسلامية كما سبقت الإشارة اليو م  جديد. كتؽا لا يشك فيو أف الإسلاـ ىو 
ىم ىوه اتظعاني دي  م  الأدياف. فكلمة "الدي " تعا معاف كثتَة تستعمل فيها  كأ
ىي القانوف كالشريعة كاتظلة كالتوحيد كاتظوىب كالطريقة كالسلطاف كاتظلك كاتضكم 
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كالسياسة كالأمر كالقهر كالغلبة كالعبادة كالطاعة كالوؿ كالستَة كالعادة كالتقليد 
ك م  معاني الدي    62.كاتضاؿ كالورع كالعزة كاتضساب كالقضاء كاتصزاء كاتظكافأة
العادة كالشأف. كي  اللغة  علاكة ذلك أف الدي  بمعتٍ اتظبدأ أم العقيدة كالنظاـ 
كاتظنهج  كىو مفهـو يلتقي كما نصطلح عليو م  مفهـو الدي  كىو عقيدة اتعية 
 للحياة. ينبثق عنها نظاـ كامل
كأىم العنصر م  الدي  ىو الاعتقاد حوؿ كجود حقيقة أخرل كىي 
 12الأعظم كالأقدس حيث كاف الناس يعتمدكف.
أما "الإسلاـ" فهوه الكلمة تعا معاف كثتَة  كأىم ىوه اتظعاني ىي: 
ذكر تػمود شلتوت ك  82ستلاـ.الطاعة كالتسليم كاتطضوع كالادغاف كالانقياد كالا
ي  اتظعتٍ اتظصطلح عليو للإسلاـ فقاؿ بأف الإسلاـ ىو دي  الله الوم أكصى 
بتعاليمو ي  أصولو كشرائعو الى النبي تػمد صلى الله عليو كسلم  ككلفو بتبليغو 
صل اتصامع للناس كافة كدعوتهم اليو. تلقى تػمد صلى الله عليو كسلم ع  ربو الأ
للإسلاـ ي  عقئده كتشريعو  كىو القراف العظيم  ككاف القرآف عند الله كعند 
اتظسلمتُ اتظصدر الأكؿ ي  تعريف التعاليم الأساسية للإسلاـ  كم  القرآف عرؼ 
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 21. ص الفضلً، الهادي عبد الشٌخ الدكتور  
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  02. ص المرجع، نفس  

































أف الإسلاـ لو شعبتاف أساسيتاف  كتقا العقيدة كالشريعة. كقاؿ تػمد شلتوت أف 
ىوا القوؿ كقفا تعدؼ رسالة  92لاؽ.ىناؾ شعبة أخرل  ىي شعبة الأخ
 12كاـر الأخلاؽ" اتضديث.تظالرسوؿ  قاؿ النبي "إتفا بعثت لأتدم 
إف القيم الدينية يقصد بها ألواف م  العلاقات اتظلائمة التي يتعامل 
الإنساف ي  ضوئو مع ربو كمع الناس. كالإىتماـ بهوه القيم إتفا تلقق للفرد ي  
الواقع نوعا م  التكامل ي  السلوؾ كنوعا م  التوافق الإجتماعي. ذلك أف ىوه 
واي . كم  سيطرة الضمتَ على سلوؾ القيم تقـو على أساس م  الضبط ال
الإنساف. ىوا الضمتَ الوم ارتباط بالله إتناف كثقة فالله دائما ي  ضمتَ ىوا 
 الإنساف كالله دائما يراقبو.
كالقيم الدينية ي  تنظيمها لعلاقة الإنساف بربو كي  تنظيمها لعلاقة الفرد 
ا أتشيناه بالقيم بغتَه م  الناس إتفا تعطي تقديرا خاصا كاىتماـ كاضحا تظ
 اتظساعدة كاتعدؼ م  ىوا كلو رفع قيمة الفرد كتكرتنو.
جاءت م  عند الله سبحانو كاتطلاصة م  الفهم القيم الدينية يعتٍ 
كتعالى كىي ليست مثالية خيالية  كإتفا ىي قيم تطبيقية عملية تنك  تحقيقها 
ةغرسها ي  كل بيئة باتصهد البشرم ي  ظل اتظفاىيم الإسلامية الصحيحية كإمكاني
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بعض النظر ع  نوع اتضياة السائدة فيها  فهي لا تعارض بل تشجع اتظنطق 
كل التطور كالتقدـ كي  المجالات تريعها كتفتح الطريق لاستقباؿ   العقائدم ذاتو
  نتائج الفكر الإنساني كاتضضارة البشرية.
 
   أنواع القيم الدينية . ج
) أسس القيم )421:0102(kkd ,S.H lursaNقسم نسركؿ كأصدقائو (
 الدينية على ثلاثة أقساـ: العقيدة كالشريعة كاتطلقية.
 العقيدة .0
 02العقيدة ىي بمعتٌ الإعتقاد  ككانت تجمع على العقائد.
العقائد ىي الأمور التي تصدؽ بها النفوس  كتتطمئ  اليها القلوب  ف
 22كتكوف يقينا عند أصحابها  لا تنازجها ريب كلا تملطها شك.
قولو تعالى: " كأصوؿ العقائد التي أمرنا الله باعتقادىا ىي اتظوكورة ي  
كل أم  بالله كملائكتو   *أىمى ى الرسوؿ بما أيننزؿ اليو م  ربو كاتظؤمنوف
كقالوا تشعنا كأطعنا  *ككتبو كرسلو لا نفرؽ بتُ أحد م  رسولو
  كحددىا الرسوؿ الله ) 582(البقرة: غفرانك ربنا كاليك اتظصتَ"
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  11. ص) 9991 النفائس، دار:  الأردان( الله فً العقٌدة الأثقر، سلٌمان عمر الدكتور  

































 عليو كسلم ي  حديث جبريل مشهور بقولو: "ع  عمر ب  اتططاب
رضي الله عنو قاؿ: بينما تؿ  عند رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
ذات يـو  إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب  شديد سواد 
الشعر  لا يرل عليو أثر السفر  كلا يعرفو منا أحد  حتى جلس إلى 
النبي صلى الله عليو كسلم" فسند ركبتيو إلى ركبتيو ككضع كفيو على 
ني ع  الإتناف  قاؿ أف تؤم  بالله كملائكتو ككتبو فخديو. قاؿ: أخبر 
كرسلو كاليـو الأخر  كتؤم  بالقدر ختَه كشره  قاؿ: صدقت.. ثم 
إنطلق فلبثت مليا  ثم قاؿ: يا عمر  أتدرم م  السائل؟ قلت: "الله 
 22كرسولو أعلم"  قاؿ: فإنو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
ما تقدـ تبدك قيمة م  القيم الدينية كىي العقيدة. كىوه القيم 
الدينية كرادة ي  القرآف الكرنً كاتضديث النبوم الشريف حتى لا تمفي 
م  جراء ذلك أف العقيدة تشتمل عدة عقائد منها الإتناف بالله 
 در ختَه كشره.  كملائكتو ككتبو كرسلو كاليـو الأخر كبالق
 الأخلاؽ  .2
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  42-32. ص) 6002 الطٌبة، دار: دٌنةالم مجهول( مسلم صحٌح حجاج، بن مسلم  

































كلمة الأخلاؽ ترع م  "خلق". كاتطلق ىو الشكل الباط  
للإنساف. مثل ما تنثل اتطلق ذك السولوكيات الناشئة م  تلك 
ىو الدي  كالطبع كالسجية. كاتطلق عند اب  منظور  42اتطلقيات.
كحقيقتو أنو لصورة الإنساف الباطنة كىي نفسو كأكصافها ك معانيها 
اتظختصة بها بمنزلة اتطلق لصورة الظاىرة كأكصافها ك معانيها  كتعا 
 52أكصاؼ حسنة كقبيحة.
تى توجد القيمة اتطلقية ىي النظاـ بتُ القيمة الأساسية كالقيمة ال
ي  الناس مع القيمة توجد ي  عصر أك أىل. ىوه القيمة ىي القيمة 
اتطلقية التي تجعل بها الناس تػتًمتُ  اتظثل م  الدكلية كالتعاكف 
 الدكلي.
لقد كاف تػمد ب  عبد الله خاتم الأنبياء كاتظرسلتُ يتم الأدياف القدتنة 
ده برىانا برسالتو كافة للناس بشتَا كنويرا. ككانت ستَتو كجو 
للمسلمتُ كمصدقا أقوالو  لا توجد ي  حياتو صلى الله عليو كسلم 
م  الشباب إلى موتو عيوب كقصور شيئا. كقد بٌتُ القرآف الكرنً 
بأنو صلى الله عليو كسلم قدكة كإماـ ذكل اتطلق اتضسنة العالية اتظعبر 
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ي  كتابو تعالى "بأسوة حسنة" كذلك ركح الرسالة جاء بها  قد 
ت منها ىيبة ككقار. كيرل الإسلاـ أف تربية اتطلق الكرنً أمر نشئ
مهم ي  بناء الأمة كالشعوب   كليس تؾاح بنائها الأكلى متعلقة 
بالدكافع اتظالية كاتظادية كإتفا باتطلق الكرنً. كلولك الأمور اتظاسة م  
نواحى السعي ىي اتطلق اتضس   فإتفا أمر لاـز لتكوي  السلوؾ 
نظرنا إلى الرؤساء كالعظماء ي  ىوا العصر كثتَة منهم  كالعمل. كإذا
م  العلماء ذك العلم يرتدكف الدرجة الكثتَة كالعالية كلكنهم ليس تعم 
 خلق حس  تذرة م  تلك العلـو .
كم  الأمور اتظهمة ي  الإسلاـ الأخلاؽ  كلأف الرسوؿ صلى الله  
حياة عليو كسلم كقد بعث لأتدم مكاـر الأخلاؽ بعد أف نعرؼ 
اتصاىلية بدكف الأخلاؽ الكرتنة. ككما عرفنا أف اتصاىلية دكف اتصاىل 
العقل كالفكر كإتفا اتصهل اتطلقي  فجاء الإسلاـ برسالتو تعلو اتطلق 
الكرنً  حتى كاف النبي صلى الله عليو كسلم خلقو القرآف كىو قدكة 
 الأخلاؽ يتكوف م : كإماـ ذك اتطلق الكرنً.
 طة بالله الأخلاؽ اتظرتب . أ

































تعتٍ طبيعة الواردة ي  الشخص الوم يتجسد ي  اتضياة تحكمو 
الله. كىناؾ بعض الصفات أك السلوكيات التي تكب أف تكوف 
تؽلوكة م  قبل شخص الى الله  اتظثاؿ: الشكر كالتسبيح 
 كالإستغفار كالدعاء.
 الأخلاؽ اتظرتبطة باتظخلوقات . ب
 كترتبط الأخلاؽ مع تؼلوؽ ىي:
 لاؽ لنفسوالأخ .0
كالغرض م  ىوا الطابع لنفسك ىو اتظوقف الوم خرج م  
الركح اتظتعلقة بصيانة كالكشف ع  الوات ي  شخص. أما 
بالنسبة التي تضمينها ي  الطابع نفسو  م  بتُ أمور أخرل  
 كالصبر  كالإمتناف  متواضع  صادؽ كجدير بالثقة.
 الأخلاؽ لعائلة .2
تظتعلقة اتضفاظ على الانسجاـ الأخلاؽ لعائلة يبرز م  ركح ا
كاتطتَ شخصيا. أما بالنسبة التي تضمينها ي  العقيدة إلى 
 العائلة منها بره الولدي   عادؿ إلى الإخواة كتاديب الأطفاؿ.
 الأخلاؽ للبشر أك اتصماعة .2

































يقوؿ اب  مسكاكية أف البشر يولدكف مع العجز الوم ينبغي 
 بأنفسهم فقط.أف يكملوه كىم لا يستطيع أف يكملوه 
 
 الشريعة .2
قاؿ السٌيد تػمد حستُ الطباطبائي أف الشريعة ىو 
الشرع  كشرع ىو مصدر م  شرع ثم جعل اتشا للطريق النهج. 
فالشرع ىو نهج الطريق الواضح فقيل لو "ًشرع ك شرع 
يعة ىي   كاستعتَ ذلك للطريق الإتعية. الشرع أك الشر 62كشريعة
الطريقة كاتظنهج الوم شرعو الله سبحاف كتعالى لعباده طريقا 
مستقيما  يفيد اتظتمسكتُ بو بهداية الله كتوفيقو  حيث يتضم  
الأكامر كالنواىي كالإرشادات التي كجو الله بها عباده  ليكونوا 
عابدي  لو عابدي  لو عاتؽلتُ صاتضتُ سائر ب  على طريق اتضق 
ؿ كالأخلاؽ  كىوه ىي السبيل لتحقيق الغاية بالعقائد كالأفعا
م  التسريع السماكم الرباني الوم يهدؼ إلى إخراج الناس م  
 الظلمات إلى النور  كإبعاىم ع  اتعول كالشهوات.
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كلف اتظسلمتُ إياىا  ليأخوكا أنفسهم بها ي  علاقتهم  
بالله  كعلاقتهم بالناس  كأنها على كثرتها ترجع الى ناحيتتُ 
تُ  تقا العبادات كاتظعاملات. فالعبادات ىي الصلاة رئست
كالصـو كالزكاة كاتضج. كي  ذلك يقوؿ النبي صلى الله عليو كسلم 
"بتٍ الإسلاـ على تسس  شهادة أف لا إلو إلا الله كأف تػمدا 
رسولا الله  كإقاـ الصلاة كإيتاء الزكاة كصـو رمضاف  كحج البيت 
املات ىي ما يتعلق بشئوف الأسرة تظ  استطاع إليو سبيلا". كاتظع
كاتظتَاث  كما يتعلق بالأمواؿ كاتظبادلات  كما يتعلق بالعقوبات  
 كما يتعلق باتصماعة الإسلامية كعلاقتها بغتَىا.
فم  البيانات السالفة  علمنا أف الشريعة ستشتمل كل  
التعاليم الإسلامية سواء ي  العبادات كاتظعاملات  كىي التي كجو 
ا عباده  ليكونوا عابدي  لو عاملتُ صاتضتُ سائري  على الله به
طريق اتضق  كىي م  ضم  تعاليم دي  الإسلاـ الوم جاء بو 
 12النبي صلى الله عليو كسلم.
 اتظبحث الثالث: قصة "أرني الله" لتوفيق اتضكيم
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 . 6691 ،القلم دار: القاهرة ،وشرٌعة عقٌدة اللإسلام  ،شلتو محمود  

































 قصةمفهـو ال . أ
 82تزعها قصص كمعناه اتضديث". ،القصة لغة كلمة "قص يقص قصة
الأدبية ذات القيم الف . القصة ىي حكاية تعتمد على السرد  القصة ىي الآثار
  كالوصف كقد يدخل فيها اتضوار أحيانا.
التعبتَ الإنساني ع  تغمل عواطف الإنساف ك  الأدب أحد أشكاؿ
أفكاره كخواطره كىواجسو بأرقى الأساليب الكتابية التي تتفرع إلى الأدب 
كالأدب النثرم الوم يتكوف م  اتظقالة كاتظقامة كالستَة الشعبية  ،الشعرم
 كالقصة.
أما القصة فهي قوالب عبارة ع  تعبتَ ليعتمد  الكاتب على سرد 
تتأـز فيها الأحداث  ،تجرم بتُ شخصية أك سامع الى نقطة معينة أحداث معينة
كتسمى العقدة ك يتطلع اتظرء معها الى اتضل حتى يأي  الى النهاية الركاية. كالقصة 
 92تنقسم الى أربعة أقساـ: اتضكاية كالقصة كالأقصوصة كالركاية.
القصة ىي سراد كاقعي أك خيالي لأفعاؿ قد يكوف نثرا أك شعرا يقصد بو 
إثارة الإىتماـ كالإمتاع أك تثقيف السامعتُ أك القراء. كيقوؿ (ركبرت لويس 
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ستيفنسوف) ك ىو م  ركاد القصص اتظرموقتُ: ليس ىناؾ إٌلا ثلاثة طرؽ لكتاب 
حبكة ثم تكعل الشخصيات ملائمة تعا  أك يأخو القصة  فقد يأخو الكاتب 
شخصية كتمتار الأحداث كاتظواقف التي تنمي تلك الشخصية  أك قد يأخو جوٌا 
    14معينا كتكعل الفعل كالأشخاص تعبر عنو أك تجسده.
 محاة قصة "أرني الله" . ب
لبها قصص أغ ،قصةُٖ"أرني الله" تغموعة قصصية تتكوف م  قصة
كتقا  ،كقصتاف منهما صنفتهما كقصتتُ خياؿ علمي ،فلسفية ذات عمق ركحي
 ،ىي "أرني الله ىوه القصة ُٖستة مليوف. لك  ي  الاختًاع العجيب كي  
الاختًاء  ،ي  ستة مليوف ،ي  دكلة العصافتَ ،ككانت الدنيا ،أنا اتظوت ،الشهيد
امرأة غلبت  ،ؤتدر اتضبم ،معجزات ككرامات ،الاكسكى عزرائيل ،العجيب
 ،اعتًاؼ القاتل ،لسعد زكجتُ ،ي  تـب العاصبة ،اتضبيب المجهوؿ ،الشيطاف
 كجو اتضقيقة" باحثة تفيض أك آتى محاة ركاية يعتٍ "أرني الله". ،ميلاد فكرة
 ،بتُ رجل كطفلو كتقا يتحدثاف كأنهما صديقاف يبتُ قصة "أرني الله"
إذ قاؿ الطفل: إنك يا أبت تتحدث   ،بو حتى باغتو الطفل بسؤاؿ لا يستهاف
حتى  ،ىوا السؤاؿ جعل الرجل حائرا حتَة بالغة !كثتَا ع  الله . . أرني الله
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يبحث ع  ناسك ىـر تكد جوابو. كبعد حوار لو طابع  ،ذىب إلى طرؼ اتظدينة
حيث أنو سؤاؿ  ،فلسفى يتماىى كيتغلغل ي  عمق ىوا السؤاؿ البالغ الصعوبة
كتاىت ي  دركب كثتَة عليها تجد جوابا ع  ىوا  ،ية منو الأزؿطرحتو الإنسان
السؤاؿ الأبدل. فيصر الأب على رؤيتو الله. كتكد ضالتو ي  أعماؽ نفسو محابة 
تكفى  ،الله. كقد ملأ قلبو مقدار نصف ذرة م  تػبة الله. فنصف ذرة م  نور الله
 لتحطيم تركيبنا الآدمى كاتلاؼ جهازنا العقلى.
ظرت الباحثة إلى البياف السابق فتقوؿ إف كاف ي  سلف كبعد أف ن
رزقو الله طفل ذكي الفؤاد ذلق  ،رجل طيب السريرة صافى الضمتَ ،العصر
اللساف. فكانت أمتع تضظاتو ساعة تكلس إلى طفلو يتحادثاف كأنهما صديقاف. 
 فقاؿ الرجل إلى طفلو: " أنت لي نعمة الله" ،ذات يـو الرجل مع طفلو يتحادثاف
كلك  الطفل قالو: يا ابت انك كثتَا تحدثتٍ  ،قد شكرا الرجل إلى الله على نعمتو
الأف " أرني الل. قد أيئس الرجل لأنو لا يقدر يعمل بما اراد طفلو.  ،ع  الله
كأخبرا عشر بشيخ قاؿ لو: اذىب إلى طرؼ اتظدينة تجد ناسكا ىو ما لا يسأؿ 
 الله شيئا الا استحاب لو.
. . . كيف يسمع   !لى أسرة الرجل كإبنو: "لا جدكلكقاؿ الناسك ا
؟ . . كالله لو !كلاـ الآدمتُ م  كاف ي  قلبو مقدار نصف ذرة م  تػبة الله

































قطتموه باتظشار تظا علم بوالك كإف نصف ذرة م  نور الله تكفي لتحطيم تركينا 
 04الآدمى كالتلاؼ جهازنا العقلي".
 ترترة توفيق اتضكيم . ج
 نسبة توفيق اتضكيم .0
.  ُٖٖٗأكتوبر  ٗتوفيق اتضكيم كلد ي  الإسكندرية لا سرة ميسورة 
ككاف م  النخبة  ،ككاف كالده إتشو إتشاعيل اتضكيم كىو قد سلك النيابة كالقضاء
فهو  ،صر. ككرث الوالد ع  أمو ضيعة كبتَةاتظمتازة التي أٌلمت بالثقافة القانونية بم
كاقتًف بسيدة تركية  ،يعد م  أثرياء الفلاحتُ كقد تعلم كانتظم ي  كظائف القضاء
تعتز بعنصرىا التًكي أماـ زكجها  ،ككانت صارمة الطباع ،أتؾب منها توفيقا
 كتشعر بكبرياء لأحد تعا أماـ الفلاحتُ م  أىل كأقاربو. ،اتظصرم
 ،الأكلى مع الطفل بتُ ىؤلاء الفلاحتُ حتُ ي  الدلنجاتكقضت أيامها 
فكانت تعزلو عنهم كع  أترابو م  الأطفاؿ كتسد بكل حيلة أم طريق يصلو 
إذ كانت تعلق ي   ،بهم. كلعل ذلك ما جعلها يستدير إلى عاتظو العقلي الداخلي
م   كجهو كل باب م  الأبواب التي تصلو بالعلم اتطارجى. حاكؿ أف تلرر نفسو
 كلكنو لم يستطع إلا ي  حدكد ضيقية. ،كثاؽ كحياة انفراد التى أحوتو بها
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 تعليم توفيق اتضكيم .2
كتظا أتم تعلمية الإبتدائي رأم أبوه أف يرسلو إلى القاىرة ليلتحق بإحدل 
ككاف لو بها عٌماف يشتغل أحد تقا مدرسا بإحدل اتظدارس  ،اتظدارس الثنوية
ككانت تقيم معهما أخت  ،كاف طالبا بمدرسة اتعندسةأما الثاني ف ،الإبتدائية
 ،لياسعده على التفرغ للدرس ،تعما. فرأل أبوه أف يسك  مع عميو كعمتو
 باتظسيقى  كالتوقيع على فأخوه يعتٍ ،كأناح لو بعده ع  لأمو شيئا م  اتضرية
 العود.
 أثره ي  القصة  .2
وم أنضج عنصر أثره ي  القصة: إني إف قلت إف توفيق اتضكيم ىو ال
القصة الطويلة ي  الأدب العربي اتضديث  فهو قد أنضج تداما القصة 
القصتَة. ظهورىا  كلا شك أف ليس م  عدؿ توجية نقد قاص إلى أكؿ 
تجربة ي  ىوا الف  اتصديد  كلك  ي  كسع اتظرء أف يقوؿ إف نقطة الضعف ي  
يها  كمع أنو يوجو الكتابة ىي اتظوضوع الوم يتناكلو كليست القصة التي يرك 
عنايتو إلى مناظر القصة  إلا أف القارئ يشعر أنو يصف الريف اتظصرم 
فحسب  دكف أف تكهد ي  تفستَه كتعليلو  ىوا إلى أف القصة ينقصها 
البحث السيكولوجي العميق  كقد استطاع اتظازني أف يكوف أكثر تدكنا م  

































ة ي  جوىا  شخصيات قصصو  كلك  قصة "إبراىيم الكاتب" قصة غريب
رغم أف اتظازني يقوؿ إف القصة اتظصرية تكب أف تكوف مصرية ي  ركحها 
كتكوينها  كتعوا فإف قصتو ىوه الرغم براعتها كجودتها كفكاىتها  تكب أف 
يقاؿ إنها قد فشلت كقصة مصرية  كالدكتور طو حستُ بك شخصية كبتَة 
ا ي  ف  الركاية. كم  ي  كثتَ م  ميادي  الكتابة كلكتٍ أظ  أنو لم يك  موفق
الغريب أنو كاد ينشئ ركاية ناجحة كاملة بكتابة "الأياـ" مع أنو ليس قصة 
بل ترترة لشطر م  حياتو  كقد كاف أسلوبو السلس الواضح ملائما كل 
 24.اتظلائمة تظوضوع الكتاب
 أثره ي  المجتمع .4
أما أثره ي  المجتمع  فإنو فيما تمتص باتظرأة  قد صرح مرارا أنو يكره أف 
يراىا تزاحم الرجل ي  ميادينة اتطاصة. كىو ي  ىوا (رجعي) م  الطراز 
على أف شيئا كاحدا أحب أف أعتًؼ لو بو  كىو أنو ضرب مثلا  الأكؿ.
تكب أف يكوف عليو الأديب الفناف م  قبوؿ  رائعا ي  حرية الرأم  كفيما
 التضحية باتظنصب كاتظادة حينما يوجد داع لولك.
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كقد صرح برام جليل فيما تكب أف تكوف عليو الوزارات اتظصرية  ككيف 
تؤلف  كقد شرح بالعقل صفة الوزراء الوي  تكب أف تؤلف منهم كزارة قوية  
سيما جديدا  فكاف م  الرائع كزاد على ذلك أف قسم الوزارات اتظختلفة تق
أنو أكؿ م  فكر ي  إنشاء كزارة الشئوف الإجتماعية. كأكؿ م  فكر ي  جعل 
 الأكقات كالصحة كزارة كاحدة.
كلقد جوزم على صراحتو كجرأتو. كدارت الأياـ فإذا بعض آراء ق.ج. 
 24كلز حتُ حققت الأياـ نبوءاتو فيها.
 تأليفوعبقريتو ك  .5
ثم  ،كتب توفيق اتضكيم قصة "عودة الركح" كحاكؿ أف يكتبها بالفرنسية
ي  جزءي . كفيها يعرض امحايط  ُّّٗحوتعا إلى العربية كنشرىا ي  ستة 
كاختار لولك أسرة متبتينة  ُُٗٗالاجتماعي ي  بلاده قبل ثورة سنة 
ميو ك عمتو ىي نفس الأسرة التى كاف يعيش معها بالقاىرة أسرة ع ،الأمززجة
فيجدىا تستمد  ،كما اضطربوا فيو م  علاقات كيتعمق بنظره اتظساة الإغريقية
موضوعها م  الأساطتَ كم  شعور ديتٍ بصراع عنيف بتُ الإنساف كالقول 
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 ،كتصور اتظساة ىوا الصراع صاعدا إلى نهابتو ،الإتعية اتظسيطرة على الكوف
 كىي الفاجعة التي تنتج ع  صرامة القضاء.
 يلبث توفيق اتضكيم أف عمد على تطبيق ذلك ي  أسطورة إسلامية كلم
كىي قصة أىل الكهف التي أشتَ إليها ي   ،عرضت تعا الركايات اتظسيحية
 ،كظلوا تؿو ثلاث مائة سنة ،كىم سبعة نفر ماتوا ي  الكهف ،القرآف الكرنً
توفيقا  إلا أف ٌ ،ثم بعثوا ك عادكا إلى اتظوت بعد أف ظهرت معجزاتهم اتطارقة
كجعل تعم مغامرات بناىا على صراع عنيف بتُ  ،جعلهم يستأنفوف اتضياة
كلك   ،فقد كاف كل شيء معد معيشة رغد ك ىناءت ،الإنساف كالزم 
 حائلا تػوؿ بينهم كبتُ ىوه اتظعيشة ىو اتضقيقة التى تصطرع مع الواقع.
ك التًترة  ناشر: تصنة التأليف ،جنس: ستَة حوارية ،عنواف: تػمد صلعم .0
 .ُّٔٗسنة:  ،كالنشر
 .ُّّٗسنة: ،ناشر: مطبعة الرغائب ،جنس: ركاية ،عنواف: عودة الركح .2
 ،ناشر: مكتبة مصر ،جنس: مسركحية ،عنواف: أىل الكهف .2
 .ُّّٗسنة:
سنة:  ،ناشر: دار الكتب اتظصرية ،جنس: مسركحية ،عنواف: شهرزاد .4
 .ُّْٗ

































ناشر: تصنة التأليف ك  ،جنس: ركاية ،ؼعنواف: نائف يوميات ي  الاريا .5
 .ُّٕٗسنة:  ، التًترة كالنشر
ناشر: تصنة التأليف ك  ،جنس: مقالات ،عنواف: عصفور م  الشرؽ .6
 .ُّٖٗسنة:  ، التًترة كالنشر
ناشر: تصنة التأليف ك  ،جنس: مقالات ،عنواف: تحت شمس الفكر .1
 .ُّٖٗسنة:  ، التًترة كالنشر
 .ُّٖٗسنة:  ،ناشر: دار اتعلاؿ ،نس: ركايةج ،عنواف: أشعب .8
 ،ناشر: مكتبة الآداب ،جنس: قصص فلسفية ،عنواف: عهد الشيطاف .9
 .ُّٖٗسنة: 
سنة:  ،ناشر: مكتبة الآداب ،مقالاتجنس:  ،تزارل قاؿ ليعنواف:  .10
 .83ُٗ
طبعة ناشر: م ،مسركحيةجنس:  ،براكسا أك مشكلة اتضكمعنواف:  .00
 . 9391: سنة ،التوكل
 . 9ُّٗسنة:  ، ،ركايات قصتَة جنس:  ،راقصة اتظعبد عنواف:  .20
 . 1491سنة: ، ،كما ي  التوراةجنس:   ،نشيد الانشادعنواف:  .20

































سنة:  ،مكتبة الآدابناشر:  ،ركاية جنس:  ،تزار اتضكيمعنواف:  .40
 . 14ُٗ
 ،مكتبة التوكلناشر:  ،قصص سياسةجنس:  ،سلطاف الظلاـعنواف:  .50
 .14ُٗ: سنة
   بل غتَ اتظكتوبة الباحثة. ككثتَ م  نتيجة الأدب توفيق اتضكيم
 كفاتو  .6
كلد ي  الإسكندرية ميس كرة ك بعد أف نظرت الباحثة إلى البياف السابق 
ـ. ككاف كالده إتشو إتشاعيل اتضكيم  ُٖٖٗفتقوؿ إف توفيق اتضكيم عاـ 
متازة التى أتظت بالثقافة ككاف م  النخبة اتظ ،كىو قد سلك النيابة كالقضاء
القانونية بمصر. كتظا أتم تعليمة الإبتدائي رأل أبوه أف يرسلو إلى القاىرة. 
ككاف لو بها عماف يشتغل أحدتقا مدرسا  ،ليلتحق بإحدل اتظدارس الثنوية
ككانت  ،أٌما الثاني فكاف طالبا بمدرسة اتعندسة ،بإحدل اتظدارس الإبتدائية
ـ  ُٕٖٗيوليو  ِٔإف كفاة توفيق اتضكيم ي  القاىرة تقيم معهما أخو تعما. 
ترع م  القصائص  ِ ،مسارحية العربي اتصديدة ْٔبحمل كرثة أكثر م  
  44أعظم ركاية. ِْك  ،القصتَة 
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يتمثل الاتجاه الغلمي ي  خطوات تهتدم بها الباحثة ي  بحثها. فإف خطوات 
فإف طبيعة اتظشكلة قد تدلى بعض  ،البحث العلمي مهما بدأت متمايزت مستقلة
كي  أتقية كل خطوة منها بالنسبة إلى باقي  ،التغيتَات ي  ترتيب خطوات البحث
كالتطركؼ التى تعمل الباحثة  ،جهةاتططوات كذلك حسب ما تقتضية كل مشكلة م  
ي  ظلها م  جهة أخرل. كعندما تفكر الباحثة ي  نوع اتظشكلة التي ستبحثها تفكر 
 54كفيما تنك  أف تعتمد عليو م  كسائل كأدكات. ،أيضا ي  أمكانية حلها
أما ي  البحث فهو للحصوؿ على اتظعلومات التي تحتاج إليها الباحثة كتحقيق أىداؼ 
 لية: االبحث كأغراضو يلـز أف يسلك الباحثة على الطريقة الت
 مدخل البحث كنوعو . أ
تج اتظنهج الوم يستخدـ الباحثة ىو اتظنهج الكيفي يعتٍ الإجزاء الوم تن
البيانات الوصفية اتظتصورة أك اتظقولة ع  أكصاؼ الأفراد كاتضوادث كالأسباب م  
ـ  أف  ُٖٓٗسنة )roliaT( ك تيلور  )namgiB( المجموع اتظعتُ. شرح بغماف
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البحث الكيفيَّ ىو مدخل البحث الوم تستنتج بو البيانات الوصفية  كالألفاظ 
صدكقة. كيقاؿ ىوا البحث كيفيا لا اتظكتوبة أك اللغات اتظنظوقة أك السلوؾ اتظ
أف اتظنهج الكيفي ىو )gnoeloM(  يستخدـ فيو اتضساب. كم  شرح موليوف
أك  البحث الول حصل عليو اتظنهج البحث الول لم يستخدـ اتظنهج الاحصا ئى
اتظنهج الأخر. كقد طهر ىوا التعريف باتطتلاؼ بتُ اتظنهج الكيفي كاتظنهج 
 الكمي.
 64ث التحليلي الأدبي.عو فهوا البحث م  نوع البحأما م  حيث نو ك  
 بيانات البحث كمصادرىا . ب
البيانات و م  البيانات الأساسية مصادر البيانات ي  ىوا الباحثة تتكوف
كأما البيانات الأساسية ىي البيانات التى تكمعها الباحثة كاستنباطها  الثانية 
أرني الله التي تريد فيها استخداـ  . كىي قصة14حها م  اتظصادر الأكلىكتوضي
تؤخو م  اتظراجع الأدبية كالإسلامية  . كالبيانات الثانيةالتحليل عي القيم الدينية
 التي فيها بحث ي  الشريعة كالعقيدة زالأخلاؽ تحت ظل القيم الدينية.
 طريقة ترع البيانات . ج
 الطريق التي تستعملها الباحثة تصمع البيانات تعوا البحث فهي:
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بمساعدة اتظواد  طريقة مكتبة ىي الدراسة تقصدىا ترع البيانات كالأخبار .0
 84اتظوجودة ي  اتظكتبة مثل اتظعجم كالكتب كالمجلات كاتعوامش كغتَ ذلك.
طريقة الوثائق ىي طريقة عملية تصمع البيانات كاتظعلومات على طريقة نظر  .2
 94الوثائق اتظوجودة ي  مكاف معتُ م  الكتب كغتَ ذلك.
     تحليل البيانات طريقة  . ح
طريقة تحليل البيانات التي استخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفي تػمد      
 كتتكوف تحليل البيانات م  ثلاثة خطوات  كىي:  ميلس كىو بتَماف
تنظيم البيانات: الأسلوب الأكؿ م  عملية تحليل البيانات ي  ىوا البحث ىي  . أ
ختبار كتركيز الاىتماـ تؿو بسيط ك توصيل البيانات تنظيم البيانات كعملية الا
 اتطشنة الظاىرة ي  التسجيلات اتظكتوبة ي  اتظيداف.
عرض البيانات: ىو تعتبر عرض البيانات على عملية اختصار نتيجة تزع  . ب
 البيانات كتصنيفها إلى فكرة معينة أك إلى موضوع معتُ.
 عملية تحليل البيانات ىو أخو ي  ىو الأسلوب الثالث:استنتاج البيانات ج. 
 الاستنباط, كي  ىوا الأسلوب تعقيد عملي تحقيقي بتُ الظواىر كالنظرية.
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 تصديق البياتات ك. 
ف البيانات التي ثم ترعها كتحليلها تحتاج إلى التصديق  كتتبع الباحثة ي  تصديق إ       
 بيانات ىوا البحث الطرائق التالية:
" الوم ينص حيلة توفيق  قصتوات كىي "توفيق اتضكيم ك مراجعة مصادر البيان .0
 و.اتضكيم ك قصت
صادرىا. أم ربط البيانات ع  القيم الربط بتُ البيانات كىي التي ثم ترعها بم .2
الدينية (التي تم ترعها كتحليلها) بالقصة أرني الله لتوفيق اتضكيم الوم ينص ىوه 
 القيم الدينية.
القيم الدينية ي   زملاء كاتظشرؼ أم مناقشة البيانات ع مناقشة البيانات مع ال .2
 مع الزملاء كاتظشرؼ. قصة أرني الله لتوفيق اتضكيم(التي تم ترعها كتحليلها)
 خطوات البحثم. 
 تبع الباحثة ي  إجراء بحثها ىوه اتظراحل الثلاثة التالية:ت      
موضوع بحثو كمركزتو, مرحلة التخطيط: يقـو الباحثة ي  ىوه اتظرحلة بتجديد  .0
كيقـو بتصميمو كتحديد أدكاتو, ك كضع الدراسات السابقة التي تعا علاقة بو 
 كتناكؿ النظريات التي تعا علاقة بو.

































 مرحلة التنفيو: يقـو الباحثة ي  ىوه اتظرحلة بجمع البيانات كتحليلها ك مناقشتها. .2
كيقـو بتغليفو كتجليده, ثم مرحلة الإنهاء: ي  ىوه اتظرحلة يكمل الباحث بحثو  .2
















































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
ىوا الفصل تلتوم على اتظبحثتُ: اتظبحث الأكؿ  يعرض فيو نتائج البحث م  
اتضكيم. كاتظبحث الثاني  يعرض فيو نتائج البحث م   الفكرة ي  قصة "أرني الله" لتوفيق
 أنواع القيم الدينية أك الرسالة اتظرتبطة بالقيم الدينية ي  قصة "أرني الله" لتوفيق اتضكيم.
المبحث الأول : الفكرة أو الرسالة المرتبطة بالقيم الدينية في قصة "أرني 
 الله" لتوفيق الحكيم
ما أرادىا اتظؤلف الإبلاغ إلى القارئ أك اتظعتٌ  فإنو أف اتظعلـو أف الفكرة ىي
م  خلاؿ الإبتكار الأدبي كىو القصة   انعكست الفكرة عادة على معيشة 
اتظؤلف الوثيق ع  القيمة اتضقيقية. ىكوا أراده اتظؤلف أف يبلغ إلى القارئ. كألقى 
 ة ي  قصة "أرني الله" باتظباشرة.اتظؤلف الفكر 
 عقيدة .‌أ
العصر كالأكاف رجل طيب السريرة صافى كاف ي  سالف 
الضمتَ  رزقة الله طفلا ذكي الفؤاد ذلق اللساف.. فكانت أمتع تضظاتو 

































ساعة تكلس إلى طفلو يتحادثاف كأنهما صديقاف... فيلحظ كأف فارؽ 
الس  ك فاصل الزم  يرتفع م  بينهما كستارة كتقية م  حرير فإذا تقا 
كعتُ اتصهل بحقائق الوجود كجواىر متفقاف متفاتقاف  تعما عتُ العلم 
! ... أنت لي شكرا لله -الأشياء. نظر الرجل يوما إلى طفلو كقاؿ: 
 15نعمة م  الله!..
 فقاؿ الطفل:
 إنك يا أبت تتحدث كثتَا ع  الله... أرني الله!...  - 
 قوؿ يابتٍ؟!..ماذا ت -
لفظها الرجل فاغر الفم  ذاىل الفكر  فهوا طلب م  الطفل غريب لا 
يدرل بم تكب عنو... كأطرؽ مليان.. ثم التفت إلى ابنو مرددا كاتظخاطب 
 نفسو:
 .تريد أف أريك الله؟.. -
 نعم... أرني الله !... -
 كيف أريك ما لم أره أنا نفسى؟!...  -
  كتظاذا يا أبت لم تره؟... -
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 لأنى لم أفكر ي  ذلك فبل الآف... -
 كإذا طلبت إليك أف توىب لتًاه... ثم تريتٌ إياه؟... -
 سأفعل يا بتٍ... سأفعل... -
كنهض الرجل... كمضى لوقتو كجعل يطوؼ باتظدينة يسأؿ الناس ع  
بغيتو  فسخركا منو  فهم مشغولوف ع  الله كمشاىدتو بأعماتعم 
لدي  فحاكركه ك جادلوه بنصوص تػفوظة  الدنيوية.. فوىب إلى رجاؿ ا
كصيغ موضوعة.. فلم تمرج منهم بطائل ... فتًكهم يائسا... كمشى ي  
الطرقات مغموما يسائل نفسو: أيعود إلى طفلو كما ذىب خاكل اليد 
 تؽا طلب؟... كأختَا عثر بشيخ قاؿ لو:
"اذىب إلى طرؼ اتظدينةتجد ناسكأ ىوما لا يسأؿ الله شيئا إٌلا  -
 ستجاب لو... فربما تجد عنده بغيتك!... ا
 فوىب الرجل تونا إلى ذلك الناسك كقاؿ لو:
 جئتك ي  أمر أرجو أف لا تردني عنو خائبا....  -
 فرفع إليو الناسك رأسو بصوت عميق لطيف: 
 !...اعرض حاجتك -

































 أريد أيها الناسك أف ترنى الله!....  -
 فقاؿ:فأطرؽ الناسك كأمسك تضيتو البيضاء بيده 
 أتعرؼ معتٌ ما تقوؿ؟...  -
 نعم ... أريد أف تريتٌ الله!... -
العقيدة كىوا اتططاب أك القراءة يدؿ على أف اتظضموف منو ىو 
. وشكر على اللهكىي التوحيد. حيث يقوؿ كإتفا ع  الله الإلهية 
 كىو الوم رب الناس ك الو الناس ك ملك الناس. 
كيٍم إًلىوه كىاًحده لا إًلىوى ًإلاى ىيوى الرٍَّتزى ي كىًإتعىي كما يلى ي  آية القرآف: 
الرًَّحيمي 
قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده اللَّوي الصَّمىدي لمٍى يىًلٍد كىلمٍى ييولىٍد كىلمٍى يىكي ٍ لىوي    05
.كيفيونا أىحىده 
وي لا إًلىوى ًإلا ىيوى اتضٍىيُّ اٍلقىيُّوـي اللَّ    25
  اللَّوي لا إًلىوى ًإلا ىيوى 25
.لىوي الأٍتشىاءي اتضٍيٍستٌى 
 45
 معرفة الله .‌ب
 فقاؿ الناسك بصوتو العميق اللطيف:
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25
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25
 2 أٌة العمران سورة الكرٌم، القرآن  
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 8 أٌة طه سورة الكرٌم القرآن  

































كاتنا البصرية... كلا يدرؾ بحواسنا أيها الرجل!.... إف الله لا يرل بأد -
اتصسدية.... كىل تستَ عمق البحر بالأصبع التى تستَ عمق 
 55الكأس؟!...
 ككيف أراه إذف؟...  -
 إذا تكشف ىو لركحك... -
 كمتى يتكشف لركحى؟.... -
 ...إذا ظفرت بمحبتو -
 فسجد الرجل كعفر التًاب جبهتو ك أخو يد الناسك كتوسل إليو قائلا:
ىوا التعبتَ يدؿ أف الله لا يستطيع أف يرل بالعتُ اتصسدل ك 
إتفا يستطيع أف يرل بالبصتَة (الركح). كالركح يقدر أف يراه إذا كاف طيبا 
 صافيا م  الكدرات. 
ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىبِّ كى كما يلى ي  آية القرآف ع  معرفة الله يعتٍ 
أىًرني كىٍيفى تحيًٍي اٍلمى ٍوتىى قىاؿى أىكىلمٍى تػيٍؤًم ٍ قىاؿى بػىلىى كىلىًك ٍ لًيىٍطمى ًئ َّ قػىٍلبي قىاؿى 
فىخيٍو أىٍربػىعىةن ًم ى الطٍَّتًَ فىصيٍرىي َّ إًلىٍيكى ثميَّ اٍجعىٍل عىلىى كيلِّ جىبىلو ًمنػٍهي َّ جيٍزءنا 
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.يىٍأتًينىكى سىٍعينا كىاٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى عىزًيزه حىًكيمه  ثميَّ اٍدعيهي َّ 
كىلىمَّا جىاءى ميوسىى " 65
ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمىوي رىبُّوي قىاؿى رىبِّ أىًرني أىٍنظيٍر إًلىٍيكى قىاؿى لى ٍ تػىرىاني كىلىًك ً اٍنظيٍر ًإلىى 
اٍستػىقىرَّ مىكى انىوي فىسىٍوؼى تػىرىاني فػىلىمَّا تجىىلَّى رىبُّوي لًٍلجى بىًل جىعىلىوي دىكًّا اتصٍىبىًل فىًإًف 
كىخىرَّ ميوسىى صىًعقنا فػىلىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحىانىكى تػيٍبتي إًلىٍيكى كىأىنىا أىكَّؿي 
".اٍلميٍؤًمًنتُى 
لي اٍلًكتىاًب أىٍف تػينػىزِّؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىابنا ًم ى السَّمىاًء يىٍسأىليكى أىى ٍ 15
فػىقىٍد سىأىليوا ميوسىى أىٍكبػىرى ًم ٍ ذىًلكى فػىقىاليوا أىرًنىا اللَّوى جىٍهرىةن فىأىخىوى تٍػهيمي 
عىفىٍونىا الصَّاًعقىةي ًبظيٍلًمًهٍم ثميَّ اتخَّىويكا اٍلًعٍجلى ًم ٍ بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيػِّنىاتي فػى 
.عى ٍ ذىًلكى كىآتػىيػٍ نىا ميوسىى سيٍلطىاننا ميًبيننا
 85
 محبة الله  .‌ج
 ... أيها الناسك الصالح... سل الله أف يرزقتٍ شيئا م  تػبتو -
 فجوب الناسك يده برفق كقاؿ: 
 تواضع أيها الرجل كاطلب قليل القليل...  -
 ذف مقدار درىم م  تػبتو...فلاطلب إ -
 ياللطمع !... ىوا كثتَ... كثتَ... -
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 62 أٌة البقرة سورة الكرٌم، القرآن  
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  341 ٌة أ الأعراف سورة الكرٌم، القرآن  
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  351  أٌة النساء سورة الكرٌم، القرآن  

































 ربع درىم إذف؟...  -
 تواضع... تواضع... -
 مثقاؿ ذرة م  تػبتو... -
 لا تطبيق مثقاؿ ذرة إذف؟... -
 ربما... -
 كرفع الناسك رأسو إلى السماء ك قاؿ:
 يارب.. ارزقو نصف ذرة م  تػبتك!... -
كمرت الأياـ  كإذا أسرة الرجل كطفلو كأصحابو كقاؿ الرجل كانصرؼ... 
يأتوف إلى الناسك كيفضوف إليو بأف الرجل لم يعد إلى منزلو كأىلو منو 
تركو  كأنو اختفى كلا يدرل أحد مكانو... فنهض معهم الناسك قلقا  
كلبثوا يبحثوف عنو زمنا إلى أف صادفوا تراعة م  الرعاة قالوا تعم: إف 
اتصباؿ كدلوىم على مكانو... فمضوا إليو فوجدكه الرجل ج  كذىب إلى 
قائما على صخرة... شاخصا ببصره إلى السماء فسلموا عليو فلم يرد 
 السلاـ... فتقدـ الناسك إليو قائلا:

































انتبو إٌلي ... أنا الناسك ... فلم يتحرؾ الرجل فتقدـ إليو طفلو  -
 جزعا  كقاؿ بصوتو الصغتَ اتضنوف:
 رفتٌ؟....يا أبت ... ألا تع -
فلم يبد حراكا ... كصاحت أسرتو كذككه م  حولو تػاكلتُ إيقاظو  
 كلك  الناسك ىو رأسو قانطا كقاؿ تعم:
... كيف يسمع كلاـ الآدمبتُ م  كاف ي  قلبو مقدار  !لا جدكل -
؟ .. كالله لو قطعتموه باتظنشار تظا علم  !نصف ذرة م  تػبة الله
 !بولك
 كأخو الطفل يصيح كيقوؿ:
 ...  !الونب ذنبى... أنا الول سألتو أف يرل الله -
 فالتفت إليو الناسك كقاؿ ك كأنو تماطب نفسو: 
أرأيت ؟ ... إف نصف ذرة م  نور الله تكفى لتحطيم تركينا الآدمى  -
 95... !ك إتلاؼ جهازنا العقلى
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كانت تػبة الله ىي رتزة الله التي أعطاىا الله لأحد م  عباده. 
كجود م  تػبة الله كلولك فإنو لا بد يسأؿ الله أف يرزقو بامحابة اليو.
 يعتٍ أف ينس على عائلتو لأنو يستطيع تػبة الله كلو نصف ذرة. 
ي  اٍليىمِّ أىًف اٍقًوًفيًو ي  التَّابيوًت فىاٍقًوًفيًو كما يلى ي  آية القرآف   
فػىٍليػيٍلًقًو اٍليىمُّ بًالسَّاًحًل يىٍأخيٍوهي عىديكٌّ لي كىعىديكٌّ لىوي كىأىٍلقىٍيتي عىلىٍيكى تػىىبَّةن 
.ًمتٍِّ كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًتٍ 
 16
 المبحث الثاني: أنواع القيم الدينية في قصة "أرني الله" لتوفيق الحكيم
 القصة تعالجعد أف قرأت الباحثة قصة "أرني الله" لتوفيق اتضكيم  اتضح تعا أف ىوه ب
العقيدة  كالشريعة  كالأخلاؽ  بل ي  قصة أرني  على القيم الدينية. كىوه القيم تشتمل
ية م  العقيدة ك الأخلاؽ أك اتطلقية فقط. فلولك  تبتُ الله تجد الباحثة القيم الدين
 ما يلي:تُ كذلك فيالباحثة ىوي  النوع
 القيم ي  العقيدة .0
العقيدة أساسية ي  الأسلاـ  فأكؿ ما غرسو الإسلاـ ىو الإتناف بالله بأنو كتعالى: 
 ذىًلكى اٍلًكتىابي لا رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٍلميتًَّقتُى مثل قولو تعالى: 
 يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىو ٍ 06
ًـ
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 2 أٌة البقرة سورة الكرٌم، القرآن  

































الآًخًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عى ً اٍلميٍنكىًر كىييسىارًعيوفى ي  اٍتطىيػٍرىاًت كىأيكلىًئكى ًم ى 
.الصَّاًتضًتُى 
 ك أما القيمة ي  العقيدة التي قد كجدتها الباحثة فهي ما يلي: 26
 الإلهيات
  26... !... أنت لى نعمة م  الله !شكرا لله .0
ي  ىوه القطعة قيمة العقيدة ي  كلمة "شكرا لله" كجدت عنصر مدح ك 
دعاء يتجو إلى الله  ك يدؿ أف الرجل يشكر لله لإنو يرزقو طفلا ذكيا. 
ىو الرزٌاؽ. كما قاؿ الله تعالى ي  القرآف الكرنً "بىًل  كىكوا أف نعتقد أٌف الله
)   "كىًإٍذ تىأىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئ ٍ ٔٔاللَّوى فىاٍعبيٍد كىكي ٍ ًم ى الشَّاًكرًي ً" (سورة الٌزمر:
 ).ٕشىكىٍرتميٍ لأزًيدى نَّكيٍم كىلىًئ ٍ كىفىٍرتميٍ ًإفَّ عىوىابي لىشىًديده" (سورة إبراىيم:
 46... !ت تتحدث كثتَا ع  الله ... أرني اللهإنك يا أب .2
ي  ىوه القطعة تتضح قيمة العقيدة ي  كلمة "أرني الله" كجدت 
حب الإستطلاع  بالله م  الطفل لأف أباه يتكلم بسم الله دائما. كما قاؿ 
ىيوى الًَّوم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىالأٍرضى ي  ًستًَّة أىيَّاـو قرآف الكرنً "الله تعالى ي  ال
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ثميَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ي  الأٍرًض كىمىا تمىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يػىٍنزًؿي ًم ى 
للَّوي بمىا تػىٍعمىليوفى بىًصتَه السَّمى اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍي ى مىا كيٍنتيٍم كىا
 ".56
  66تريد أف أريك الله؟ ...  - .2
 ...!نعم ... أرني الله -
ىوه القطعة قيمة كىي كلمة "أرني الله"  يدؿ  على حب   
ع إلى الله. كما قاؿ الله تعالى ي  القرآف الكرنً "يىٍسأىليكى أىٍىلي الإسطلا
اٍلًكتىاًب أىٍف تػينػىزِّؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىابنا ًم ى السَّمى اًء فػىقىٍد سىأىليوا ميوسىى أىٍكبػىرى ًم ٍ 
اتخَّىويكا اٍلًعٍجلى ذىًلكى فػىقىاليوا أىرًنىا اللَّوى جىٍهرىةن فىأىخىوى تٍػهيمي الصَّاًعقىةي ًبظيٍلًمًهٍم ثميَّ 
ًم ٍ بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيػِّنىاتي فػىعىفىٍونىا عى ٍ ذىًلكى كىآتػىيػٍ نىا ميوسىى سيٍلطىاننا 
ميًبيننا".
 16
 ... !اعرض حاجتك - .4
 ... !أريد أيها الناسك أف تريتٌ الله -
أتعرؼ معتٌ  -اء بيده كقاؿ: فأطرؽ الناسك ك أمسك تضيتو البيض
 ...!نعم... أريد أف تريتٌ الله –ما تقوؿ؟... 
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ىوه القطعة القيمة كىي كلمة "تريتٌ الله" اتظقصود يعتٌ الرجل 
يسأؿ إلى الناسك لتَل الله اليو  حتى الناسك تنسح الرأس الرجل 
: " بالدعاءه أف يناؿ ىدل الله . كما قاؿ الله تعالى ي  القرآف الكرنً
كىلىمَّا جىاءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمىوي رىبُّوي قىاؿى رىبِّ أىًرني أىٍنظيٍر إًلىٍيكى قىاؿى لى ٍ 
تػىرىاني كىلىًك ً اٍنظيٍر ًإلىى اتصٍىبىًل فىًإًف اٍستػىقىرَّ مىكى انىوي فىسىٍوؼى تػىرىاني فػىلىمَّا تجىىلَّى 
ميوسىى صىًعقنا فػىلىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحىانىكى تػيٍبتي  رىبُّوي لًٍلجى بىًل جىعىلىوي دىكًّا كىخىرَّ 
إًلىٍيكى كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍؤًمًنتُى".
 86
 يرل اللهالونب ذنبى ... أنا الوم سألتو أف  -كأخو الطفل يصيح كيقوؿ :  .5
أرأيت؟ ... إف  -: .. فالتفت إليو الناسك كقاؿ ك كأنو تماطب نفسو
نصف ذرة م  نور الله تكفى لتحطيم تركيبنا الآدمى كإتلاؼ جهازنا 
 العقلى..
ىوه القطعة القيمة م  كلمة "يرل الله" اتظقصود يعتٍ الطفل تمطأ م  ابيو 
لأنو يرل الله  بل ىو تليط إف الله لا يرل بأدكاتنا البصرية كلك  عرض الله 
كىًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىبِّ أىًرني كىٍيفى تحيًٍي لى: "موجود. كما يلى قاؿ الله تعا
اٍلمى ٍوتىى قىاؿى أىكىلمٍى تػيٍؤًم ٍ قىاؿى بػىلىى كىلىًك ٍ لًيىٍطمى ًئ َّ قػىٍلبي قىاؿى فىخيٍو أىٍربػىعىةن ًم ى الطٍَّتًَ 
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 341 أٌة الأعراف سورة الكرٌم، القرآن  

































عيهي َّ يىٍأتًينىكى سىٍعينا فىصيٍرىي َّ إًلىٍيكى ثميَّ اٍجعىٍل عىلىى كيلِّ جىبىلو ًمنػٍهي َّ جيٍزءنا ثميَّ اد ٍ
".كىاٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى عىزًيزه حىًكيمه 
يىٍسأىليكى أىٍىلي اٍلًكتىاًب أىٍف تػينػىزِّؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىابنا  " 96
لَّوى جىٍهرىةن فىأىخىوى تٍػهيمي ًم ى السَّمى اًء فػىقىٍد سىأىليوا ميوسىى أىٍكبػىرى ًم ٍ ذىًلكى فػىقىاليوا أىرًنىا ال
الصَّاًعقىةي ًبظيٍلًمًهٍم ثميَّ اتخَّىويكا اٍلًعٍجلى ًم ٍ بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيػِّنىاتي فػىعىفىٍونىا عى ٍ 
"ذىًلكى كىآتػىيػٍ نىا ميوسىى سيٍلطىاننا ميًبيننا
 11
 الربوبية
 صة أيضا تلقى بكلمة الربوبية حيث يقوؿ:  كالعقيدة ي  ىوه الق
 ...  !يا رب ... ارزقو نصف ذرة م  تػبتك . أ
ىوه القطعة قيمة العقيدة ي  كلمة "يارب.." كجدت عنصر دعاء ك  
رجاء  لأف الناسك يدعو إلى الله لرجل يريد أف ير طفلو. كما قاؿ الله تعالى 
م عىتٍِّ فىًإنيِّ قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّاًع ًإذىا ي  القرآف الكرنً "كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاد ً
دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوا لي كىٍليػيٍؤًمنيوا بي لىعىلَّهيٍم يػىٍرشيديكفى 
كىلىًئ ٍ سىأىٍلتػىهيٍم مى ٍ خىلىقى   "01
أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًم ٍ ديكًف اللًَّو ًإٍف أىرىادىنيى السَّمىاكىاًت كىالأٍرضى لىيػىقيولي َّ اللَّوي قيٍل 
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 062 أٌة البقرة سورة الكرٌم، القرآن  
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 351 أٌة النساء سورة ، الكرٌم القرآن  
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 681 أٌة البقرة سورة الكرٌم، القرآن  

































 ىىٍل ىي َّ تؽيًٍسكىاتي رىٍتزىًتًو قيٍل 
اللَّوي ًبضيرٍّ ىىٍل ىي َّ كىاًشفىاتي ضيرًِّه أىٍك أىرىادىني ًبرىٍتزىةو
".حىٍسبيى اللَّوي عىلىٍيًو يػىتػىوىكَّلي اٍلميتػىوىكِّليوفى 
 21
 القيم اتطلقية  .2
القيم اتطلقية ىي النظاـ بتُ القيمة الأساسية كالقيمة التى توجد ي  الناس 
مع القيمة توجد ي  عصر أك أىل. ىوه القيمة ىي القيمة اتطلقية التى 
تجعل الناس تػتًمتُ. كم  الأمور اتظهمة ي  الإسلاـ الأخلاؽ  فإف 
قد بعث ليتم مكاـر الأخلاؽ بعد أف عرفنا  الرسوؿ صلى الله عليو كسلم
حياة اتصاىلية بدكف الأخلاؽ الكرتنة. ككما عرفنا أف اتصاىلية ليست ي  
العقل كالفكر كإتفا اتصهل اتطلقي  فجاء الإسلاـ برسالتو بعلو اتطلق 
الكرنً  حتى كاف النبي صلى الله عليو كسلم خلقو القرآف كىو قدكة 
كأما القيمة اتطلقية التى قد كجدتها الباحثة فهي  كإماـ ذك اتطلق الكرنً.
القيمة اتطلقية اتظرتبطة بالله كاتظخلوقات ك معرفة الله ك طريق الوصوؿ 
 اليها  كما يلى:
 
 
 لله أخلاق ا . أ
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 83 أٌة الزمر ةسور الكرٌم، القرآن  

































يا رب... ارزقو نصف ذرة م   -كرفع الناسك رأسو إلى السماء كقاؿ: 
  !تػبتك
" ي  القطعة  ارزقو ي  ىوه القصة ظهرت القيمة التعبيدة م  كلمة "ارزقو
ىي بمعتٍ دعاء الرجاء. الوم الناسك يستعتُ على الله تظقبوؿ رجاء 
 الرجل محابتو ي  ركحيو.
 التخلق بالمخلوقات . ب
الأخلاؽ تتكوف م : امحامودة كاتظومومة. الأخلاؽ امحامودة ىي 
أخلاؽ جيدة كلك  الأخلاؽ اتظومومة ىي ضد امحامودة  معناىا 
 بيحة. الق
كنهض الرجل ... كمضى لوقتو كجعل يطوؼ باتظدينة يسأؿ الناس ع  
بغيتو  فسخركا منو  فهم مشغولوف ع  الله كمشاىدتو بأعماتعم الدنيوية 
 ...
ظهرت م  كلمة "سخركا". سخركا ىو الأخلاؽ اتظومومة لأنها الناس 
 تعالى" مشغولوف أعماؿ الدنيوية حتى لم تكبوا سائلا الرجل. كما قاؿ الله

































كىمىا اتضٍىيىاةي الدُّ نٍػيىا ًإلا لىًعبه كىتعى ٍوه كىلىلدَّاري الآًخرىةي خى يػٍره لًلًَّوي ى يػىتػَّقيوفى أىفىلا 
".تػىٍعًقليوفى 
 21
اذىب إلى طرؼ اتظدينة تجد ناسكأ ىرما لا يسأؿ الله شيئا إلا استجاب 
... فوىب الرجل توا إلى ذلك الناسك   !بغيتكلو .. فربما تجد عنده 
جئتك ي  أمر أرجو أف لا تردنى عنو خائبا... فرفع إليو  -كقاؿ لو: 
أريد أيها  –...  !حاجتك اعرض-الناسك رأسو بصوت عميق لطيف: 
 ...  !الناسك أف ترنى الله
ىو عرض" معتٍ اعرض سواء م  مساعدة ك اكلمة "  ظهرت م  
نها الناسك يريد أف يساعد الرجل على مشكلة م  الأخلاؽ امحامودة لأ
يعطي سأؿ إلى الناسك لدعاء الى الله ك طفلو ع  الله  حتى الرجل ي
كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلبرِّ كىالتػٍَّقوىل كىلا تػىعىاكىنيوا عىلىى تػبتو. كما قاؿ الله تعالى : "
" ك حدثنا مسدد حدثنا شىًديدي اٍلًعقىاب ًالإثمًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى 
معتمر ع  تزيد ع  أنس رضي الله عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صلى الله 
عليو ك سلم (انصر أخاؾ ظاتظا أـ مظلوما). قالوا يا رسوؿ الله ىوا 
 ننصره مظلوما فكيف ننصره ظاتظا؟ قاؿ (تأخو فوؽ يديو).
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  23 أٌة الأنعام سورة الكرٌم، القرأن  

































 معرفة الله و طريق الوصول اليها  .‌ج
ىب إلى طرؼ اتظدينة تجد ناسكا ىرما لا يسأؿ الله شيئا إلا اذ -
. فوىب الرجل توا إلى !استجاب لو ... فربما تجد عنده بغيتك 
جئتك ي  أمر أرجو أف لا تردني عنو خائبا  -ذلك الناسك كقاؿ لو: 
اعرض  -.. فرفع إليو الناسك رأسو بصوت عميق لطيف : 
 ...  !حاجتك
.. فأطرؽ الناسك كأمسك تضيتو  !تريتٍ الله ريد أيها الناسك أفأ –
نعم ... أريد  –أتعرؼ معتٌ ما تقوؿ؟ ...  -البيضاء بيده كقاؿ : 
أيها  -... فقاؿ الناسك بصوتو العميق اللطيف:  !أف تريتٍ الله
إف الله لا يرل بأدكاتنا البصرية ... كلا يدرؾ بحواسنا ...  !الرجل
بالأصبع التي تستَ عمق اتصسدية ... كىل تستَ عمق البحر 
إذا تكشف ىو لركحك  –ككيف أراه إذف ؟......  –...  !الكأس؟
إذا ظفرت بمحبتو... فسجد  –كمتى يتكشف لركحى؟..  –... 
 -الرجل كعفر التًاب جبهتو كأخو يد الناسك كتوسل إليو قائلا: 
     41أيها الناسك الصالح .. سل الله أف يرزقتٍ شيئا م  تػبتو .... 
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  31-21. ص) 3591 للطباعة، مصر دار: مصر( ،فلسفٌة قصص الله أرنً الحكٌم، قتوفٌ  

































اتظقصود ىو أف الله لا يستطيع أف يراه أحد بالأدكات البصرية 
كلا يدرؾ باتضواس اتصسدية. ككاف الله يدرؾ بالركح الطاىرة  لأف الله 
ليس مادة م  اتظواد حيث تلل ي  مكاف معتُ. كىوه الركح 















































 النتائج  .‌أ
 بعد أف بحثت الباحثة ي  رسالتها  أخوت الباحثة الإستنتاج مايلي: 
لله" لتوفيق اتضكيم  الفكرة أك الرسالة اتظرتبطة بالقيم الدينية ي  قصة "أرني ا .0
 : تتكوف م  ثلاث الفكر
 يدةعق 
 تػبة الله 
 معرفة الله 
ت  تتكوف م  سقصة "أرني الله" لتوفيق اتضكيم أنواع القيم الدينية ي   .2
أك  العقيدة ع  الإتعيات كالربوبية  ك تتكوف م  كلمتتُ القيم ي الألفاظ 





































 الإقترحات   .‌ب
ىوا البحث. عسى أف يكوف نافعا لتعميق النظرية ي  قد تدت الباحثة 
علـو الأدب الإجتماعي عاما ك ي  القيم الدينية خاصا كليك  ىوا البحث 
كسيلة لتعميق الفهم لأعماؿ الأدبية ي  القيم الدينية ي  مكتبة كلية الآداب 
 كالعلـو الإنسانية  جامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتضكومية سورابايا. 
ىوا البحث لا تملو ع  النقائص كالأخطاء  لولك ترجو الباحثة   ككاف
 الانتقاد كالتصحيح ليكوف أقرب إلى تداـ البحث العلمي.
كأختَا  جزاكم الله ختَ اتصزاء على اىتماـ اتظشرفتُ ي  إرشاد ىوا 
البحث كلا سيما الأستاذ الدكتور حستُ عزيز اتظاجستتَ كمشرؼ الباحثة. 
نا جزاء حسنا ك يقبل كل سعينا ك يكوف ىوا البحث نافعا عسى الله أف تكزي
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